










上野俊哉　　The Ontology of Withdrawal (1)：






̶̶ ̶̶ ̶ 001
̶̶ ̶̶ ̶ 011
̶̶ ̶̶ ̶ 029
̶̶ ̶̶ ̶ 047
̶̶ ̶̶ ̶ 063
̶̶ ̶̶ ̶ 079
̶̶ ̶̶ ̶ 089
̶̶ ̶̶ ̶ 099














上野俊哉　　The Ontology of Withdrawal (1)：













̶̶ ̶̶ ̶ 131
̶̶ ̶̶ ̶ 153
̶̶202  [01]
̶̶184  [19]
